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A B S T R A K 
Kajian ini "Kriteria Pekerja Yang diperlukan oleh Majikan di firma audit" 
dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti tahap persediaan pelajar tahun akhir Diploma 
Akauntansi politeknik sebelum menceburkan diri dalam dunia pekeijaan. Tahap 
persediaan ini meliputi aspek kemahiran, pengetahuan serta personaliti. Aspek kemahiran 
meliputi kemahiran aplikasi komputer, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 
serta penguasaan Bahasa Inggeris manakala aspek pengetahuan pula meliputi penyediaan 
penyata kewangan dan peranan badan-badan berkaitan perakaunan. Sampel kajian ini 
terdiri daripada 112 orang pelajar tahun akhir Diploma Akauntansi di Politeknik Ungku 
Omar, Ipoh dan Politeknik Sultan Mu'adzam Shah, Jitra. Instrumen dalam kajian ini ialah 
borang soal selidik yang telah diedarkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 
dalam kajian ini. Data yang diperolehi kemudiannya di analisis menggunakan perisian 
"Statistical Package For Social Science' (SPSS 11.0) bagi mendapatkan min dan 
peratusan. Dapatan kajian menunjukkan pelajar mempunyai tahap persediaan yang tinggi 
dalam setiap aspek yang dikemukakan kerana skor min yang diperolehi adalah melebihi 
3 .0 (tahap tinggi). Ini menunjukkan bahawa para pelajar telah bersedia untuk memasuki 
firma audit dalam memulakan kerjaya. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research "Employee Criteria Required By The Employer In 
Audit Firm " is to identify the preparation of the final year students before entering the 
working environment. This preparation consisted of three aspects which are skill, 
knowledge and personality. The skills aspect consisted ability in using computer 
application, Information Technology and Communication, Interpersonal skills and ability 
to communicate in English while knowledge includes ability to prepare income statement 
and realized the roles of several professional bodies. The sample of this study consisted 
of 112 final year students of Diploma in Accountancy in Politeknik Ungku Omar, Ipoh 
and Politeknik Sultan Mu'adzam Shah, Jitra. Questionnaire has been chosen as an 
instrument to collect the data. Data were then analyzed using "Statistical Package For 
Social Science' (SPSS 11.0) software to compute mean and percentage. The results of 
this research shows that they are performed well in each aspects with mean score more 
than 3.0 (high level) and it shows that they are ready to work in audit firm. 
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BAB I 
P E N D A H U L U A N 
1.1 Pengenalan 
Dalam dunia moden yang serba mencabar ini bidang pekei jaan amat penting 
kepada kebanyakan orang. Menuni t Mohd Yahya dan Roseliza M u m i (2002), setiap 
orang ingin beke i ja mengikut tujuan masing-masing seperti minat, meneari kepuasan 
diri, memperoleh sumber kewangan, memupuk sumber sokongan sosial, membina 
identiti dan harga diri dan seterusnya memberi sumbangan kepada agama, bangsa 
dan negara. 
Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir 
Mohamad telah meletakkan matlamat negara untuk meneapai taraf sebagai sebuah 
negara maju pada tahun 2020. Perkara ini telah diwar-warkan oleh beliau dalam 
salah satu daripada kertas kei janya yang ber ta juk "Malaysia: Melangkah Ke Hadapan 
(Wawasan 2020)" yang telah dibentangkan dalam Mesyuarat Pertama Majl is 
Perniagaan Malaysia pada tahun 1991 yang lalu (Aede Hatib, 1999). Wawasan 
tersebut secara tidak langsung telah meletakkan sasaran negara untuk menjadikan 
perindustr ian sebagai teras kepada pembangunan negara. 
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Berdasarkan kepada kenyataan di atas, dapatlah kita lihat betapa pentingnya 
keperluan sumber manusia di mana ia dengan sendirinya merupakan cabaran yang 
besar kepada latihan teknik dan vokasional. Ini adalah selari dengan pandangan Siti 
dan Nor Azizah (1995) dalam Aede I-Iatib (1999), iaitu "Pendidikan vokasional 
semakin penting dalam era pembangunan ekonomi dan sosial negara. Di mana-mana 
negara yang sedang pesat membangun keperluan tenaga profesional dan separa 
profesional amat diperlukan bagi menentukan kes inambungan pembangunan negara. 
Mereka adalah teras pembangunan." 
Negara kita yang semakin pesat membangun amat memer lukan sumber 
manusia yang dapat d igunakan dalam pelbagai sektor te rmasuk perkhidmatan, 
perindustr ian, perusahaan, pengangkutan , komunikas i , teknologi maklumat , 
pembua tan dan pertanian sama ada di sektor awam atau swasta. Justeru itu, kita 
harus mengambi l langkah yang posit if untuk menentukan supaya peke i ja di negara 
kita dapat d igerakkan dengan berkesan untuk meningka tkan kemampuan , 
rangsangan, serta sikap yang posit if bagi menghadapa i segala cabaran yang akan 
merintangi k e m a j u a n negara ini pada masa akan datang (Syed O t h m a n Alhabshi , 
2000). 
Per tumbuhan di da lam ekonomi dan industri Malays ia adalah bergantung 
kepada keupayaan kita untuk memper tahankan kadar produktivi t i y a n g tinggi dan 
daya saingan di arena antarabangsa. Daya saingan dan produktivi t i industri pula 
be rgan tung pula kepada adanya tenaga k e q a yang berpendid ikan , mahi r dan dan 
bermot ivas i tinggi. 
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1.2 Latar Bclakang Masalah 
Wawasan 2020 telah disuarakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato ' Serf 
Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991 di persidangan pertama Majlis 
Perdagangan Malaysia. Dalam ucapannya, beliau berhasrat untuk menjadikan 
Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian dan negara maju menjelang tahun 
2020. Oleh itu, unsur-unsur penting yang ada untuk merealisasikan wawasan ini 
adalah sumber tenaga manusia. Hanya melalui kebolehan, kemahiran dan daya 
usaha rakyatnya sahaja sesebuah negara boleh menjadi maju. Oleh itu, apa yang 
perlu dilakukan adalah menumpukan sepenuhnya kepada pembangunan sumber 
tenaga manusia terutama dalam bidang teknik dan vokasional (Shahril @ Charil 
Marzuki dan Habib Mat Som, 1999). 
Oleh sebab 'trend akan datang dalam sektor perindustrian adalah menuju ke 
arah industri bio-tech, mic-tech, hi-tech dan teknologi maklumat, maka sumber 
tenaga manusia yang diperlukan pada masa akan datang ialah pekei ja yang 
mempunyai pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang tinggi, serta tahu akan 
keseluruhan proses pengetahuan. Menurut Shahril @ Charil Marzuki dan Habib Mat 
Som (1999), pekei ja-pekei ja masa depan mesti memahami proses keseluruhan 
pengeluaran j ika mahu memainkan peranan yang lebih efektif. Di samping itu, 
pekei ja-pekei ja ini juga meatilah fleksibel, sanggup belajar atau dilatih semula untuk 
menambahkan pengetahuan yang sedia ada dan mesti mempunyai pelbagai 
kemahiran. 
Pada masa akan datang juga, didapati sektor perindustrian akan menggunakan 
peralatan dan automasi yang canggih temtama daripada teknologi yang diimport. 
Maka negara ini memer lukan pekei ja yang berkemahiran tinggi bagi mengendal ikan 
peralatan ini. Oleh itu, jenis pekerja yang diperlukan adalah pekei ja yang 
mempunya i kelulusan ijazah, diploma atau sijil lepasan SPM terutama dalam bidang 
vokasional dan teknologi (Shahril @ Charil Marzuki dan Habib Mat Som, 1999). 
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Bagi pekei ja -pekei ja di bahagian pengurusan pula, ia mesti lah mempunya i 
kemahiran dan kebolehan dalam bidang keusahawanan, teknologi maklumat dan 
pemasaran kerana pada masa itu, perniagaan atau pemasaran tidak ada lagi batasan 
geografi , tetapi perniagaan dan pasaran barang keluaran perindustrian tempatan perlu 
menerokai pasaran antarabangsa kerana dunia dianggap sebagai Global Village. 
Justeru itu, kita harus mengambi l langkah posit if untuk menentukan supaya 
sumber manusia di negara kita dapat digerakkan dengan berkesan untuk 
meningkatkan kemampuan , rangsangan serta sikap yang posit if bagi menghadapi 
segala cabaran yang akan merintangi kemajuan negara ini pada masa akan datang. 
Antara golongan yang terpenting diberi perhat ian ialah mahas i swa . Menuru t Syed 
Othman Alhabshi (2000), oleh kerana mereka terdiri daripada pela jar dari pelbagai 
b idang pengaj ian , mereka akan berkec impung dalam hampir setiap sektor ekonomi, 
te rmasuk sektor awam, koporat , perniagaan, perki langan, pembinaan , kewangan dan 
bank, dan sebagainya. 
Mereka juga akan terlibat di dalam per tubuhan-per tubuhan sosial dan politik 
di negara . Oleh kerana taraf pela jaran mereka yang tinggi, mereka akan ber tugas di 
per ingkat per tengahan dan atasan di dalam sektor-sektor tadi. Malahan mereka lah 
yang bakal menera ju i berbagai-bagai institusi, t e rmasuk parti-parti poli t ik yang akan 
mempenga ruh i keh idupan masyaraka t akan datang. Sekiranya mereka ini t idak 
mendapa t perhat ian s e w a j a m y a , segala usaha ke arah k e m a j u a n negara bo leh 
d i je jaskan oleh bakal p e m i m p i n ini. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam Rancangan Malaysia ke 6 telah dinyatakan bahawa matlamat 
pembangunan sumber tenaga manusia adalah merupakan teras utama dalam 
pembangunan negara kerana pencapaian matlamat sosioekonomi bergantung kepada 
terdapatnya tenaga keija yang berpendidikan mahir dan boleh dilatih (Shahril @ 
Charil Marzuki dan Habib Mat Som, 1999). Sehubungan dengan itu, untuk melatih, 
membentuk tenaga keija yang diperlukan ke arah negara perindustrian, sumber 
tenaga manusia ini perlu dibangunkan dan dilatih supaya mempunyai sikap keija 
yang betul dan nilai-nilai positif seperti ikhlas, berdisiplin, serta tentulah tenaga 
manusia yang cekap, berkemahiran dan berpengetahuan serta profesional bagi 
memenuhi matlamat Wawasan 2020. 
Menurut Mohd Yahya & Roseliza Murni (2002), tahap kesedaran pekei jaan 
yang tinggi di kalangan pelajar dapat membantu pelajar untuk menceburi pekei jaan 
yang bersesuaian dengan minat, personaliti dan seterusnya dapat mengopt imumkan 
kepuasan peribadi terhadap kei jaya masing-masing. Justeru itu, setiap aspek-aspek 
ini merupakan cabaran kepada para pelajar dalam mempers iapkan diri bagi 
menghadapi alam pekeijaan. 
Berdasarkan kepada kenyataan di atas, didapati bahawa persediaan pelajar 
sebelum memasuki alam pekei jaan adalah penting untuk bersaing dengan graduan 
lain. Oleh itu, pengkaji ingin melihat sejauh manakah persediaan pela jar tahun akhir 
Diploma Akauntansi politeknik sebelum memasuki alam pekei jaan berdasarkan 
kriteria yang dikehendaki oleh maj ikan di firma audit bagi memenuhi sumber tenaga 
manusia yang berkemahiran tinggi serta berpengetahuan. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini dibuat bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan 
seperti ber ikut : 
1.4.1 Apakah kriteria-kriteria pekerja yang diperlukan oleh maj ikan di firma audit? 
1.4.2 Sejauh manakah persediaan pelajar Diploma Akauntansi politeknik dari 
aspek kemahiran aplikasi komputer? 
1.4.3 Sejauh manakah persediaan pelajar Diploma Akauntansi politeknik dari 
aspek kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)? 
1.4.4 Sejauh manakah persediaan pelajar Diploma Akauntansi politeknik dari 
aspek kemahiran berkomunikasi dan berbahasa Inggeris? 
1.4.5 Sejauh manakah persediaan pelajar Diploma Akauntansi politeknik dari 
aspek pengetahuan penyediaan penyata kewangan? 
1.4.6 Sejauh manakah persediaan pelajar Diploma Akauntansi politeknik dari 
aspek pengetahuan badan-badan berkaitan perakaunan? 
1.4.7 Sejauh manakah persediaan pelajar Diploma Akauntansi politeknik dari 
aspek personaliti? 
